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∗  この研究は、独立行政法人経済産業研究所（RIETI）の「開発援助の経済学」プロジェクトの一環として行われたも
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1 ㅧ㵵⑈䀯㩶⑎㑘㜸⑋⑄␤⑆⑏ Collier and Dollar (2002) ③㠡䘤␷⑆␤⑫℣
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aidr · total aid for p (1)
␿⑀␷™needr = N(aidr;envr) > 0 ⑇␢⑫℣needr ⑏䡯ㅧ㵵㥱 r ⑎䤬䵗䕙™F( ) ⑏㴸㝗␵⑬␿䤬䵗䕙™envr
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(@N=@aidr < 0)℣⑞␿™@F=@needr > 0, @2F=@need2
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+ ¯3 lnpopulationr;t + ¯4democracyr;t + cr + er;t (2)
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⑆ 1973 䜯お㥟⑎┳╟╃╈╡╳╈╙ℼ┹⑎ㅧ㵵㍛␬㔭伿␵⑬⑆␤⑫℣お㈼⑇⑟⑫⑨␦⑋™␳␳⑇⑏ 10 ⑎䱜䔪
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㑼⑋⑯␿⑃⑆䙾㱪␹⑫␳⑈⑏㨤䙱⑇␢⑫℣乣␨⑐™HIV 㐶䁷丨⑎╇ℼ┿␬䙾㱪㉄䜽⑇␢⑫⑎⑏ 2000-2004 ⑎
㑼㑖⑎⑟⑇␢⑫℣⑞␿™䡯ㅧ㵵㥱⑎䤸䭜⑏㘡䴿㥱⑋⑨⑃⑆せ⑊⑫⑈␤␦䕀⑋䍭さ␬䤬䵗⑇␢⑫℣Alesina and











⑇␢⑫℣┿ℼ┲╃╈ 11™16™17 ⑋⑄␤⑆⑏䈿␯⑎㥱⑋⑄␤⑆㭘䤸␬䙾㱪㨤䙱⑇␢⑫℣┿ℼ┲╃╈ 12 ␫⑩ 15
(┴ℼ╫ 8) ⑎㭘䤸⑏㘡䴿㥱䈦⑎䕘乏⑤䀯㩶⑋㑘␹⑫③⑎⑇␢⑪™䡯ㅧ㵵㥱⑎ㅧ㵵䤬䵗䕙⑲䈬⑫⑎⑋⑏䔬␷⑆␤
⑊␤8℣㝫㉌⑈␷⑆™䥕伿 B ⑋␢⑫⑨␦⑋ MDGs ⑎ 18 ┿ℼ┲╃╈␫⑩ 11 ⑎┿ℼ┲╃╈⑈␽⑬⑩⑎㭘䤸⑲䄪
⑓™お㈼⑎ 10 䨬䱮⑎ㅧ㵵⑋⑄␤⑆㠡䘤␷⑆␤⑫℣␽⑬⑩⑏™1) 㼩么™2) 䩝㝲™3) 㽥䘻␪⑨⑓ㅒ䀸™4) ㅉ䵜™
5) 㑰䅃㘵ど™6) ㌫䠯⑋␪␱⑫㵷䀭™7)HIV/┨┤┺⑲㑞①䀭㐶䁷㹉䉐㩶™8) 㐶䁷㹉䉐㩶™9) 㑄㘭䩝㡮™10) 䑌
㼮™⑇␢⑫℣␳⑬⑩⑎䨬䱮⑋⑄␤⑆™␽⑬␾⑬䡯ㅧ㵵㥱⑎䤬䵗䕙⑲䈬⑫䨣㽴⑎ MDGs 㭘䤸␬䈸㩟␹⑫℣␳␳
⑇⑏™䨣㽴⑎㭘䤸␫⑩㩇③䔬䁚⑊㭘䤸⑲䌵␹␳⑈⑏␻␺™␽⑬␾⑬⑎䨬䱮⑋⑄␤⑆␹⑙⑆⑎㭘䤸⑲⅊ぬ䕙⑎㽤
䑪⑋ぬ⑄␺⑄⅋䵑␤™ㅧ㵵␬㭘䤸⑋䉐␷⑆㐶ㅾ䔪⑇␢⑫␫⑉␦␫⑲䐴⑙⑆␤⑫℣䥕伿 C ⑏␳⑬⑩ 10 䨬䱮⑋⑄
␤⑆⑎ CRS ┳ℼ╉⑈␽⑬␾⑬⑋䉐ㅾ␹⑫㭘䤸⑎ぬ䵷⑇␢⑫℣






Alesina and Dollar (2000) ⑤ Dollar and Levin (2004) ⑋␪␤⑆③䘱䵍⑋ぬ㽍␢␿⑪ GDP ␬䵑␤⑩⑬⑆␤
⑫℣␵⑩⑋™䈿␯⑎㱂㹚㠦㕦⑋⑨⑃⑆ぬ㽍␢␿⑪㵪䙀⑎䅽㉃⑈䥏㨤⑎㩯㠺⑋⑏ぬ䉐ぬ⑎㑘㜸␬␢⑫␳⑈␬㭘䔦
␵⑬⑆␤⑫ (Ravallion, 1995; Dollar and Kraay, 2002; Besley and Burgess, 2003)℣␳⑬⑩⑎䕀␫⑩™䥏㨤
㭘䤸⑎䉥䵽䩑㽴⑈␷⑆ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑲䵑␤⑫␳⑈⑏䉅䕶⑇␢⑫⑈㥍␨⑩⑬⑫℣




⑫⑈㡞䉧㘡䴿㥱⑏㍆䨬䱮⑇ 6 ㍤␫⑩ 9 ㍤⑎┷┧┢⑲㭽⑃⑆␪⑪™㡞䉧㘡䴿㥱⑎ㅧ㵵␬䔬䁚⑋㥔⑯⑬⑆␤⑫␫⑉
␦␫␬ㅧ㵵䄴䉎⑎㡺㉌⑋䉧␭⑊ㅆ㙁⑲䴿␨⑫␳⑈␬⑯␫⑫℣ぬ䡖㈼⑎㥔⑋㰨␵⑬⑆␤⑫⑨␦⑋㍆䨬䱮␬ㅧ㵵䄴
䉎⑋䁪②⑫┷┧┢⑏ 0.1 ⅳ␫⑩ 5.5 ⅳ⑇␢⑫℣MDGs ⑈㑘伢␬㼼␤␳⑬⑩ 10 䨬䱮⑎ㅧ㵵⑏䙳㥱㑖ㅧ㵵⑎䱳 18
ⅳ⑲䁪②⑫9℣䤽 2 ␫⑩䤽 11 ⑏㍆䨬䱮⑎㡞䉧㘡䴿㥱⑋⑄␤⑆⑎㽤䑪㝫㉌⑇␢⑫℣㍆䤽⑏␽⑎䨬䱮⑎䤬䵗䕙⑲䈬
⑫㭘䤸⑎␦⑁ぬ⑄⑋⑄␤⑆⑎㜸㽴⑲䩳㥰␷⑆␤⑫⅊䥕伿 C ⑋␢⑫⑨␦⑋㍆䨬䱮⑋⑏䨣㽴⑎㭘䤸␬䈸㩟␹⑫⅋ ℣
䤽 2 ⑏䩆㥱™䙼䭜™┫╊╀⑋⑨⑫㼩么ㅧ㵵⑋䉐␷⑆ MDGs 㭘䤸⑇␢⑫䑣䉎㵅㭹⑎㍤㥧⑎䥤㥦␬╞┤╊┹⑇
䴭さ⑈⑊⑃⑆␤⑫␳⑈⑲㰨␷⑆␤⑫℣␳⑎㝫㉌⑏™␳⑬⑩⑎㘡䴿㥱␬䑣䉎㵅㭹␬䈿␤㥱⑘⑨⑪䈿␯⑎㼩么ㅧ㵵
⑲㥔⑃⑆␤⑫␳⑈⑲㰨㨶␷⑆␤⑫⅊ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑲㑞①㍆㭘䤸⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑇䤽␵⑬⑆␤
⑫⅋ ℣ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑎㜸㽴⑏™䈾⑎ 2 㥱③䄪䉲䔪⑊ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫␳⑈⑲㰨␷⑆␤⑫℣␳⑎⑨␦⑋䤽 2
⑎㝫㉌⑏㼩么ㅧ㵵⑎ 9 ㍤お㹥⑲䁪②⑫㡞䉧㘡䴿㥱␬䄪䉲䔪⑊ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫␳⑈⑲㰨␷⑆␤⑫℣
䤽 3 ⑏䩆㥱⑋⑨⑫䩝㝲䨬䱮⑎ㅧ㵵⑋䉐␷⑆ 5 㩐䰤䭾㭹㭠䬴丨⑎䥤㥦␬╞┤╊┹⑇䴭さ⑈⑊⑃⑆␤⑫␳⑈⑲㰨
␷⑆␤⑫℣␳⑎㝫㉌⑏™䩆㥱⑎⑟␬䙽䵄㭹⑎㭠䬴丨␬㥢␤㥱⑋䉐␷⑆⑨⑪䈿␯⑎䩝㝲䨬䱮⑎ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫
␳⑈⑲㰨㨶␷⑆␤⑫℣ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑎㜸㽴⑏䙼䭜™ㅑ㥱™┪╩╳╀③䄪䉲䔪⑊ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫␳⑈⑲㰨







































䤽 2 ␫⑩䤽 11 ⑎㝫㉌⑏™䙳⑄⑎┳╳╈╭ℼ╫䩑㽴␬ㅧ㵵⑋ㅆ㙁⑲䴿␨⑆␤⑫␳⑈③㰨␷⑆␤⑫℣⑛⑈⑳⑉
⑎㹬㥧™䡯ㅧ㵵㥱⑎㽍㡽⑏ㅧ㵵⑋╗╩┹⑎㡺㉌⑲䴿␨⑆␤⑫␬™␽⑎㡺㉌⑏㸮␵␯™㽍㡽 1 ⅳ⑎䅽㉃⑋䉐␷⑆
ㅧ㵵⑎䅽㉃⑏ 1 ⅳお㈼⑇␢⑫℣␳⑎㸮␵⑊㜸㽴⑏䁨㥔㠦㕦⑈䘱䵍⑋㽍㡽␬䅽㉃␹⑫⑋㴾⑃⑆ぬ㽍␢␿⑪⑎ㅧ㵵




8㍛␬㠺㸯␹⑫⑈␤␦㸮㥱═┤┢┹⑲䠿ㅇ␷⑆␤⑫℣䀯㰣䔪㠢䵸㭘䤸⑎㜸㽴⑏┫╊╀⅊䤽 2,9,11⅋ ™䙼䭜⅊䤽 6⅋ ™
┪╩╳╀⅊䤽 4,6,8,10⅋ ™┹┦┧ℼ╇╳⅊䤽 8⅋ ™ㅑ㥱⅊䤽 3⅋␪⑨⑓䩆㥱⅊䤽 2-5, 8-10⅋⑋⑄␤⑆╞┤╊┹⑇
䴭さ⑈⑊⑃⑆␤⑫℣␳⑎㝫㉌⑏™␳⑬⑩⑎㘡䴿㥱␬⅊䀯㰣䔪㠢䵸␬㴽䨬⑇⑊␤㥱⑋⑏⑨⑪㸯⑊␤ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆
␤⑫⑈␤␦さ䰣⑇⅋䀯㩶⑤䀩䕙⑋䉐␷⑆䄪䉲䔪⑊ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫␳⑈⑲㰨㨶␷⑆␤⑫℣␳⑬⑏™Dollar and
Levin (2004) ⑎䤽 9 ⑋㰨␵⑬␿㍆㥱⑎䀯㩶䍆乏䀭⑈习㭷␷␿㝫㉌⑇␢⑫℣
3.2 㘡䴿㥱⑎䤾㉁
㩇㡥⑋™⑉⑎㘡䴿㥱␬⑉⑎䨬䱮⑇䄪䉲䔪⑊ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫␫⑲䐴㨺␷™㘡䴿㥱⑎䤾㉁⑲㥔␦℣䤽 12 ⑏™
䥕伿 C ⑎㍆ MDGs 㭘䤸⑲䵑␤⑆ (2) 㰰⑲㽤䑪␷␿㝫㉌⑇␢⑪™䄴 10 䨬䱮⑋⑄␤⑆䄪䉲䔪⑇␢⑃␿␫⑉␦␫
⑲⑞⑈②␿③⑎⑇␢⑫℣A ⑏㸯⑊␯⑈③ぬ⑄⑎㭘䤸⑋⑄␤⑆ ¯1 < 0⅊10 ⅳ⑎䴭さ㽥㵠⅋⑇␢⑪™A ⑇⑊␫⑃





䤽 12 ⑨⑪™A ␬ 4 䨬䱮お㹥⑎㘡䴿㥱⑏┹┤┹™┹╚┤╳™╕╩╳┹™┪╩╳╀™╎╫┦┧ℼ™␪⑨⑓䩆㥱⑇
␢⑫℣䨿㙑⑏ 2.9 䨬䱮⑇␢⑫␿②™␳⑬⑩⑎㘡䴿㥱⑏䅪䉐䔪⑋䄪䉲䔪⑊ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫⑈␤␨⑫℣㤹⑋ B ⑋
⑄␤⑆③㥍丸␷␿㹬㥧™┫╊╀™╉┤╄™╇╳╞ℼ┯™ㅑ㥱™┢┤╫╩╳╉™┤┿╪┢␬ 9 䨬䱮お㹥⑇䄪䉲䔪
⑊ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫⅊䨿㙑⑏ 7.7 䨬䱮⑇␢⑫⅋ ℣Alesina and Dollar (2000) ␪⑨⑓ Dollar and Levin (2004)
⑊⑉⑎䁨㥔㠦㕦⑏䭌㈤㵴㥱␬䥏㨤㥱⑘⑨⑪䈿␯⑎ㅧ㵵⑲␷⑆␤⑫␳⑈⑲㭘䔦␷␿␬™䩆㥱™䙼䭜™╕╩╳┹⑊
⑉⑎ㅧ㵵䅭㍛␬䉧␭␤㘡䴿㥱⑋⑄␤⑆⑏ぬ䍗␷␿㝫佀␬䙀⑩⑬⑆␤⑊␫⑃␿℣䭜㥆⑏™䨬䱮䩌⑎╇ℼ┿⑲䵑␤
⑫␳⑈⑇™䩆㥱⑤╕╩╳┹③㴽䨬⑋䄪䉲䔪⑇␢⑫␳⑈⑲䱀⑩␫⑋␷⑆␤⑫℣╕╩╳┹⑏ A ␬ 5 䨬䱮™䩆㥱⑈




␤℣䤽 12 ⑎㝫㉌␫⑩™䙼䭜⑏ 6 䨬䱮⑎⑟⑇䄪䉲䔪⑇␢⑫11℣℡ A ⑈ B ⑎㽴⑏䤬␺␷③␽⑎㘡䴿㥱⑎䄴䉎䔪⑊
ㅧ㵵⑎㱁⑲䠿ㅇ␷⑆␤⑊␤␳⑈⑏䱀⑩␫⑇␢⑫℣䭜㥆⑇⑏ MDGs ⑈䰩䁜⑊㑘伢␬␢⑫ 10 䨬䱮⑎ㅧ㵵⑋㹇䕀
⑲㥊⑃⑆␤⑫␬™␳⑬⑩⑎┷┧┢⑏䙳㥱㑖ㅧ㵵䄴䉎⑎ 20 ⅳお㈼⑇␢⑫⅊䤽 1⅋ ℣␳␳⑇〷⑃␿ 10 䨬䱮⑎⑛⑈
⑳⑉⑏䥏㨤䅘⑘⑎䐾䁜䔪⑊ㅧ㵵⑇␢⑪™㝐㩑䀮䐹⑋⑨⑫䥏㨤㩯㠺⑋㥗㠥㉄䜽⑊㝐㩑┤╳╕╩⑘⑎ㅧ㵵⑏〷⑯⑬
11 䙼䭜⑋⑄␤⑆⑏ㅉ䵜⑈㐶䁷㹉䉐㩶⑎ 2 䨬䱮⑇ A ⑈⑊⑃⑆␤⑫␬™␳⑬⑩⑏䩝㝲䨬䱮⑋㑞⑞⑬⑆␤⑫␳⑈⑋䍭さ␹⑙␭⑇␢⑫℣
9⑆␤⑊␤℣㝐㩑┤╳╕╩⑲㵅䕀䔪⑋ㅧ㵵␷⑆␤⑫㘡䴿㥱⑋⑈⑃⑆⑏™䤽 12 ⑏㡸䀵⑊䤾㉁⑈⑏␤␨⑊␤℣䍭さ
␹⑙␭␳⑈⑏™䙼䭜␬䕁䕽䔪⑋┤╳╕╩䍦㼴⑎ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␭␿␳⑈⑇␢⑫ (Cassen and Associates, 1994,
p.206). Sawada et al. (2007) ⑏䈣䴿⑎╇ℼ┿⑎⑟⑲䵑␤⑆™䙼䭜␬䥏㨤䄪䉲䔪⑊ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫␳⑈⑲䱀
⑩␫⑋␷␿℣䭜㥆⑋␪␤⑆③™㼩么™䩝㝲™㑰䅃㘵ど⑈␤␦䈣䴿⑎┷┧┢␬䉧␭␤䨬䱮⑋␪␤⑆⑏䙼䭜␬䄪䉲
䔪⑊ㅧ㵵⑲␷⑆␤⑫⑈␤␦㝫㉌␬䙀⑩⑬⑆␤⑫℣␳⑬⑩ 3 䨬䱮⑏䙳㥱㑖ㅧ㵵⑎䱳 1 ㍤⑲䁪②™䤽 1 ⑋␢⑫⑨
␦⑋␳⑬⑩⑎䨬䱮⑇䙼䭜⑏㩇䉧⑎㘡䴿㥱⑎ぬ⑄⑇␢⑫℣␳⑎⑨␦⑋™A ⑈ B ⑎㽴⑏䅪䉐䔪⑋㸯⑊␤␬™䙼䭜
⑏␳⑬⑩⑎䨬䱮⑇䈿㍛⑎㱁⑎㥢␤ㅧ㵵⑲㥔⑃⑆␤⑫℣
㙡䜯⑎䤸䭜⑎⑟⑲㭈⑃␿㹬㥧③㝫㉌⑏䤽 12 ⑈䘱䵍⑇␢⑫℣䤽 13 ⑇⑏╟╬╋┢╠䁫㡀お䄰⑎ 1990-1994 䜯
⑎䤸䭜␪⑨⑓䁫㡀㡥⑎ 2000-2004 䜯⑎䤸䭜⑲䵑␤␿㹬㥧⑎㝫㉌⑲䡦㍓␷⑆␤⑫℣␳␳⑇⑏™举㑼⑋␪␤⑆













㥔⑯⑬⑆␤⑫␫⑉␦␫⑲䐴㨺␷␿␳⑈⑇␢⑫℣200 ␢⑞⑪䈸㩟␹⑫ㅧ㵵⑎䱜䔪⑎␦⑁ 10 䨬䱮⑎⑟⑲〷⑃⑆␤
















㥱┳ℼ╉ 㥱䰾 ┷┧┢ (ⅳ) 㥱┳ℼ╉ 㥱䰾 ┷┧┢ (ⅳ)
AUS ┪ℼ┹╈╩╪┢ 2.0 GRC ┮╪┷┢ 0.1
AUT ┪ℼ┹╈╪┢ 0.8 IRL ┢┤╫╩╳╉ 0.2
BEL ╙╫┮ℼ 1.1 ITA ┤┿╪┢ 3.2
CAN ┫╊╀ 3.6 JPN 䙼䭜 22.6
CHE ┹┤┹ 1.6 LUX ╫┯┻╳╖╫┰ 0.1
DEU ╉┤╄ 10.7 NLD ┪╩╳╀ 5.3
DNK ╇╳╞ℼ┯ 1.9 NOR ╎╫┦┧ℼ 1.9
ESP ┹╚┤╳ 1.6 NZL ╋╥ℼ┸ℼ╩╳╉ 0.1
FIN ╕┣╳╩╳╉ 0.6 PRT ╝╫╈┬╫ 0.3
FRA ╕╩╳┹ 8.2 SWE ┹┦┧ℼ╇╳ 3.7
GBR ㅑ㥱 7.1 USA 䩆㥱 23.3
䍭: 㹥㔭⑏ OECD ⑎㌫䠯ㅧ㵵けぷ㉱ (DAC) ⑎╡╳═ℼ㥱⑇␢⑫℣㍆㥱⑎┷┧┢⑏ OECD.stat
(http://stats.oecd.org/) ⑨⑪䙾㱪␷␿ 1973 䜯␫⑩ 2005 䜯⑎䙳㥱㑖ㅧ㵵⅊┳╟╃╈╡╳╈╙ℼ┹™2004 䜯
US$⅋⑎也䁑䍍⑲㑰⑋㝗㬻␷␿③⑎⑇␢⑫℣
B. 䭜㥆⑇䵸䵑␷␿ MDGs ┿ℼ┲╃╈
┿ℼ┲╃╈ 1: 2015 䜯⑞⑇⑋™1 䙼 1 ╉╫䰤䭾⑇䀸㍨␹⑫㽍ℹ⑎㍤㥧⑲ 1990 䜯⑎㽥㵠⑎䠾㽴⑋㠺㸯␵␻⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 2: 2015 䜯⑞⑇⑋™㔲㉮⑋㙬␷①㽍ℹ⑎㍤㥧⑲ 1990 䜯⑎㽥㵠⑎䠾㽴⑋㠺㸯␵␻⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 3: 2015 䜯⑞⑇⑋™䄴⑆⑎㭒⑉③␬䍋㵷⑎㙨䩌⑊␯㵩䕹㘵ど⑎䄴㉝䑸⑲㴤主⑇␭⑫⑨␦⑋␹⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 4: 㵩䕹Ω䍦䕹㘵ど⑋␪␱⑫䍋㵷㍊㨹⑲㉄䜽⑊㡂⑪ 2005 䜯⑞⑇⑋㉲㹃␷™2015 䜯⑞⑇⑋⑏䄴⑆⑎
㘵ど╬╙╫⑋␪␱⑫䍋㵷㍊㨹⑲㉲㹃␹⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 5: 2015 䜯⑞⑇⑋™5 㩐䰤䭾㭹⑎㭠䬴丨⑲ 1990 䜯⑎㽥㵠⑋䡦⑙⑆ 3 䨬⑎ 2 㠺㸯␵␻⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 6: 2015 䜯⑞⑇⑋™䜥㬺䥘⑎㭠䬴丨⑲ 1990 䜯⑎㽥㵠⑋䡦⑙⑆ 4 䨬⑎ 3 㠺㸯␵␻⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 7: HIV/┨┤┺⑎䰢ㅤ⑲ 2015 䜯⑞⑇⑋䅋㭟␷™␽⑎㡥㠺㸯␵␻⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 8: ╞╩╪┢⑈␽⑎䈾⑎㱧⑊㱀䥂⑎䠯䀸⑲ 2015 䜯⑞⑇⑋䅋㭟␷™␽⑎㡥䠯䀸丨⑲㈼␲⑫℣
12┿ℼ┲╃╈ 9: 㭽䈳㉄䜽⑊㌫䠯⑎㠶䈧⑲㍆㥱⑎䀯㩶⑤㝗㉨⑋䅈⑟㥾⑟™㑄㘭㭱㠻⑎䈻㰺⑲䅋㭟␷™㉳䥼⑲㽞⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 10: 2015 䜯⑞⑇⑋™あ䄴⑊ほ乁㽥⑈㑰䭜䔪⑊ㅒ䀸㭜䁟⑲㝑䈳䔪⑋䵸䵑⑇␭⑊␤㽍ℹ⑎㍤㥧⑲䠾㠺
␹⑫℣
┿ℼ┲╃╈ 18: 䰱㑖┻┯┿ℼ⑈㘨乏␷™㹰䩳Ω䑌㼮䨬䱮⑎㼷㔻㵑⑋⑨⑫䵸ㅗ⑲㽍ℹ␬䙀⑩⑬⑫⑨␦⑋␹⑫℣
C. CRS 䱜䔪┳ℼ╉␪⑨⑓ MDGs 㭘䤸
1. 㼩么 (┳ℼ╉ 52010) ┿ℼ┲╃╈ 2 㭘䤸:
5 㩐䰤䭾⑎䑣䉎㵅㭹⑎㍤㥧
ㅉ䵜䁝㱨乌␬䤬䵗㩇䑣㡂⑎╬╙╫䰤䭾⑎㽍㡽⑎㍤㥧





3. 㽥䘻™ㅒ䀸 (┳ℼ╉ 14010-14081) ┿ℼ┲╃╈ 10 㭘䤸:
䕔㭔㕚⑓䝀䈼⑇㹴㈽␵⑬␿㽥㠻⑲㝑䈳␷⑆䵸䵑⑇␭⑫㽍㡽⑎㍤㥧
䕔㭔㕚⑓䝀䈼⑇䔬䁚⑊ㅒ䀸㭜䁟⑲䵸䵑⑇␭⑫㽍ℹ⑎㍤㥧
4. ㅉ䵜 (┳ℼ╉ 12240) ┿ℼ┲╃╈ 2 㭘䤸:
5 㩐䰤䭾⑎䑣䉎㵅㭹⑎㍤㥧
ㅉ䵜䁝㱨乌␬䤬䵗㩇䑣㡂⑎╬╙╫䰤䭾⑎㽍㡽⑎㍤㥧
5. 㑰䅃㘵ど (┳ℼ╉ 11220-11240) ┿ℼ┲╃╈ 3 㭘䤸:
㵩䕹㘵ど⑎㴢㍘丨
1 䜯䀸␫⑩ 5 䜯䀸⑞⑇⑎㉝䑸⑲㴤主␹⑫㭒⑉③⑎㍤㥧
15-24 㩐⑎㰱㭺丨




7. HIV/┨┤┺⑲㑞①䀭㐶䁷㹉䉐㩶 (┳ℼ╉ 13040) ┿ℼ┲╃╈ 7 㭘䤸:
15-49 㩐⑎㵷䀭 HIV 㐶䁷丨
15-49 㩐⑎ HIV 㐶䁷丨
138. 㐶䁷㹉䉐㩶 (┳ℼ╉ 12250) ┿ℼ┲╃╈ 8 㭘䤸:
㝫㍋㐶䁷丨
DOTS ⅊䐾䁜㑆㭫㈼㰣久⅋⑋⑨⑃⑆䠯㠫␵⑬␿㝫㍋㐵㱔⑎㍤㥧




10. 䑌㼮 (┳ℼ╉ 22020) ┿ℼ┲╃╈ 18 㭘䤸:
1000 㽍䕶␿⑪⑎䕅佃㉳䁾
䍭: 㽤䑪⑋⑏㍆㭘䤸⑎ 5 䜯䨿㙑⑲䵸䵑␷⑆␤⑫℣㵐㵪℧WDI
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16䤽 1 ㍆䨬䱮⑎㡞䉧㘡䴿㥱: 也䁑䙳㥱㑖ㅧ㵵 1973-2005
ㅧ㵵䨬䱮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
largest USA USA JPN USA USA NLD USA USA JPN JPN
(69) (23) (36) (45) (21) (21) (51) (36) (35) (43)
2nd JPN JPN DEU NLD GBR NOR GBR GBR USA FRA
(7) (14) (16) (13) (19) (17) (17) (21) (16) (18)
3rd GBR GBR USA JPN NLD CAN SWE JPN DEU DEU
(6) (11) (11) (8) (11) (15) (6) (8) (9) (11)
4th CAN FRA FRA SWE JPN USA CAN CAN NLD ITA
(6) (6) (8) (7) (11) (11) (5) (5) (9) (5)
5th DEU NLD NLD CAN SWE DNK NLD DEU FRA CAN
(4) (6) (5) (6) (8) (8) (5) (4) (4) (4)
䙳㥱㑖ㅧ㵵䅭㍛⑋䁪②⑫㍆䨬䱮⑎┷┧┢ (ⅳ)
5.5 3.2 5.0 0.1 1.1 0.1 0.7 0.5 1.4 1.7
䍭: ㍧㡌䙢⑏㘡䴿㥱⑎䨬䱮䙢┷┧┢⅊ⅳ⅋⑇␢⑫℣ 㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A™䨬䱮䡖㥦⑋⑄␤⑆⑏䥕伿
C ⑲㬲㹈␻⑨℣
17䤽 2 㡞䉧㘡䴿㥱⑋⑄␤⑆⑎㝫㉌: 㼩么
USA JPN GBR CAN DEU
䑣䉎㵅㭹⑎㍤㥧 -0.052 -0.401 -0.087 -0.194 -0.062
(0.027)¤ (0.150)¤¤¤ (0.114) (0.110)¤ (0.046)
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.003 -0.028 -0.087 -0.000 -0.016
(0.004) (0.014)¤¤ (0.040)¤¤ (0.008) (0.006)¤¤¤
㽍㡽 0.003 -0.019 0.002 0.009 0.003
(0.002)¤ (0.006)¤¤¤ (0.008) (0.003)¤¤¤ (0.002)
䀯㰣䔪㠢䵸 -0.002 -0.004 -0.002 -0.004 0.000
(0.001)¤¤ (0.004) (0.007) (0.002)¤ (0.002)
䤸䭜㽴 159 159 134 162 134
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏㼩么ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 52010⅋⑇␢⑫℣䑣䉎㵅㭹⑎㍤㥧␪⑨⑓
ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬™␳⑬⑩⑎╩┰䥕␭䩑㽴⑲䅠㩮䩑㽴⑈␷⑆␤⑫℣
㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*, **, ***⑏␽⑬␾⑬ 10, 5, 1 ⅳ㽥㵠⑇⑎䕽㝗
䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
18䤽 3 㡞䉧㘡䴿㥱⑋⑄␤⑆⑎㝫㉌: 䩝㝲
USA JPN GBR FRA NLD
5 㩐䰤䭾㭹㭠䬴丨 -0.037 0.128 0.139 -0.028 0.027
(0.022)¤ (0.034)¤¤¤ (0.055)¤¤¤ (0.026) (0.031)
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.006 -0.019 -0.046 -0.002 -0.021
(0.002)¤¤¤ (0.004)¤¤¤ (0.012)¤¤¤ (0.003) (0.005)¤¤¤
㽍㡽 0.004 0.007 0.011 0.004 0.006
(0.001)¤¤¤ (0.001)¤¤¤ (0.003)¤¤¤ (0.002)¤¤¤ (0.001)¤¤¤
䀯㰣䔪㠢䵸 -0.002 0.001 -0.007 -0.001 -0.001
(0.001)¤¤¤ (0.001) (0.003)¤¤ (0.001) (0.001)
䤸䭜㽴 536 536 536 536 536
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏䩝㝲䨬䱮⑎ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 12110-12282⅋⑇␢⑫℣5 㩐䰤䭾
㭹㭠䬴丨␪⑨⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬™␳⑬⑩⑎╩┰䥕␭䩑㽴⑲䅠㩮䩑
㽴⑈␷⑆␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*, **, ***⑏␽⑬␾⑬ 10, 5, 1
ⅳ㽥㵠⑇⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
19䤽 4 㡞䉧㘡䴿㥱⑋⑄␤⑆⑎㝫㉌: 㽥䘻™ㅒ䀸
JPN DEU USA FRA NLD
㽥㠻䵸䵑 0.009 0.009 0.205 0.002 0.016
(0.008) (0.007) (0.130) (0.010) (0.013)
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.002 -0.007 -0.064 -0.003 -0.020
(0.004) (0.003)¤¤¤ (0.036)¤ (0.004) (0.006)¤¤¤
㽍㡽 0.012 0.006 0.025 0.005 0.013
(0.003)¤¤¤ (0.002)¤¤¤ (0.015)¤ (0.001)¤¤¤ (0.004)¤¤¤
䀯㰣䔪㠢䵸 0.000 -0.000 -0.008 0.003 -0.006
(0.002) (0.001) (0.005)¤ (0.002) (0.003)¤¤
䤸䭜㽴 210 210 210 210 210
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏㽥䘻™ㅒ䀸䨬䱮⑎ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 14010-14081⅋⑇␢⑫℣㽥
㠻䵸䵑␪⑨⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬⑆␤⑫℣䅠㩮䩑㽴⑈␷⑆╩┰䥕␭ぬ
㽍␢␿⑪ GDP ⑲䵸䵑␷⑆␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*, **, ***⑏
␽⑬␾⑬ 10, 5, 1 ⅳ㽥㵠⑇⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
20䤽 5 㡞䉧㘡䴿㥱⑋⑄␤⑆⑎㝫㉌: ㅉ䵜
USA NLD JPN SWE CAN
䑣䉎㵅㭹⑎㍤㥧 0.014 -0.289 -2.392 -0.076 -0.047
(0.023) (0.174)¤ (1.273)¤ (0.098) (0.081)
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.010 -0.016 0.403 0.020 -0.018
(0.003)¤¤¤ (0.032) (0.178)¤¤ (0.536) (0.012)
㽍㡽 0.004 0.030 0.083 0.073 0.013
(0.002)¤¤ (0.020) (0.083) (0.033)¤¤ (0.006)¤¤
䀯㰣䔪㠢䵸 -0.003 -0.020 0.051 0.007 0.003
(0.001)¤¤ (0.015) (0.075) (0.021) (0.005)
䤸䭜㽴 159 159 159 299 159
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏ㅉ䵜䨬䱮⑎ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 12240⅋⑇␢⑫℣䑣䉎㵅㭹⑎㍤㥧
␪⑨⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬™␳⑬⑩⑎╩┰䥕␭䩑㽴⑲䅠㩮䩑㽴⑈␷⑆
␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*, **, ***⑏␽⑬␾⑬ 10, 5, 1 ⅳ㽥㵠⑇
⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
21䤽 6 㡞䉧㘡䴿㥱⑋⑄␤⑆⑎㝫㉌: 㑰䅃㘵ど
USA GBR NLD JPN SWE
㴢㍘丨 0.013 0.232 0.028 0.011 0.119
(0.019) (0.062)¤¤¤ (0.030) (0.017) (0.062)¤
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.020 -0.060 -0.034 -0.024 -0.066
(0.007)¤¤¤ (0.015)¤¤¤ (0.008)¤¤¤ (0.005)¤¤¤ (0.020)¤¤¤
㽍㡽 0.009 0.028 0.010 0.006 0.016
(0.004)¤¤¤ (0.012)¤¤ (0.003)¤¤¤ (0.003)¤¤ (0.008)¤¤
䀯㰣䔪㠢䵸 -0.002 -0.008 -0.008 -0.006 -0.007
(0.002) (0.006) (0.003)¤¤¤ (0.002)¤¤¤ (0.007)
䤸䭜㽴 237 237 237 237 237
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏㑰䅃㘵ど䨬䱮⑎ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 11220-11240⅋⑇␢⑫℣㴢㍘
丨␪⑨⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬™␳⑬⑩⑎╩┰䥕␭䩑㽴⑲䅠㩮䩑㽴⑈␷
⑆␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*, **, ***⑏␽⑬␾⑬ 10, 5, 1 ⅳ㽥㵠
⑇⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
22䤽 7 㡞䉧㘡䴿㥱⑋⑄␤⑆⑎㝫㉌: ㌫䠯⑋␪␱⑫㵷䀭
NLD NOR CAN USA DNK
㵷㭒䀸䕌䡦丨 0.059 0.065 0.075 -0.020 0.101
(0.033)¤ (0.028)¤¤ (0.044)¤ (0.082) (0.136)
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.018 -0.019 -0.021 -0.022 -0.087
(0.006)¤¤¤ (0.005)¤¤¤ (0.008)¤¤¤ (0.011)¤¤ (0.031)¤¤¤
㽍㡽 0.010 0.009 0.024 0.019 0.068
(0.003)¤¤¤ (0.003)¤¤¤ (0.007)¤¤¤ (0.009)¤¤ (0.021)¤¤¤
䀯㰣䔪㠢䵸 -0.002 -0.001 -0.002 -0.013 -0.029
(0.002) (0.001) (0.003) (0.008) (0.013)¤¤
䤸䭜㽴 184 184 184 184 184
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏㌫䠯⑋␪␱⑫㵷䀭䨬䱮⑎ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 42010⅋⑇␢⑫℣㵷
㭒䀸䕌䡦丨␪⑨⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬™␳⑬⑩⑎╩┰䥕␭䩑㽴⑲䅠㩮
䩑㽴⑈␷⑆␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*, **, ***⑏␽⑬␾⑬ 10, 5,
1 ⅳ㽥㵠⑇⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
23䤽 8 㡞䉧㘡䴿㥱⑎㝫㉌: HIV/┨┤┺⑲㑞①䀭㐶䁷㹉䉐㩶
USA GBR SWE CAN NLD
HIV 㐶䁷丨 -0.045 -0.185 -0.140 -0.106 -0.090
(0.014)¤¤¤ (0.059)¤¤¤ (0.033)¤¤¤ (0.025)¤¤¤ (0.016)¤¤¤
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.009 -0.037 -0.021 -0.020 -0.013
(0.002)¤¤¤ (0.014)¤¤¤ (0.006)¤¤¤ (0.005)¤¤¤ (0.004)¤¤¤
㽍㡽 0.005 0.031 0.013 0.014 0.007
(0.001)¤¤¤ (0.009)¤¤¤ (0.003)¤¤¤ (0.003)¤¤¤ (0.002)¤¤¤
䀯㰣䔪㠢䵸 -0.001 -0.003 -0.006 0.000 -0.004
(0.001)¤ (0.003) (0.002)¤¤ (0.002) (0.001)¤¤¤
䤸䭜㽴 115 115 115 115 115
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏ HIV/┨┤┺⑲㑞①䀭㐶䁷㹉䉐㩶⑘⑎ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 13040⅋
⑇␢⑫℣HIV 㐶䁷丨␪⑨⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬⑆␤⑫℣䅠㩮䩑㽴⑈
␷⑆╩┰䥕␭ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑲䵸䵑␷⑆␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤
⑫℣*, **, ***⑏␽⑬␾⑬ 10, 5, 1 ⅳ㽥㵠⑇⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻
⑨℣
24䤽 9 㡞䉧㘡䴿㥱⑎㝫㉌: 㐶䁷㹉䉐㩶
USA GBR JPN CAN DEU
㝫㍋㐶䁷丨 -0.025 -0.374 -0.342 -0.115 -0.055
(0.013)¤¤ (0.146)¤¤¤ (0.200)¤ (0.054)¤¤ (0.080)
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.009 -0.080 -0.071 -0.020 -0.032
(0.002)¤¤¤ (0.024)¤¤¤ (0.023)¤¤¤ (0.008)¤¤¤ (0.015)¤¤
㽍㡽 0.005 0.057 0.040 0.019 0.028
(0.001)¤¤¤ (0.022)¤¤¤ (0.017)¤¤ (0.006)¤¤¤ (0.015)¤
䀯㰣䔪㠢䵸 -0.002 -0.000 -0.010 -0.011 0.000
(0.001)¤¤¤ (0.009) (0.007) (0.004)¤¤¤ (0.005)
䤸䭜㽴 255 255 255 255 140
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏㐶䁷㹉䉐㩶⑘⑎ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 12250⅋⑇␢⑫℣㝫㍋㐶䁷丨
␪⑨⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬⑆␤⑫℣䅠㩮䩑㽴⑈␷⑆╩┰䥕␭ぬ㽍␢␿
⑪ GDP ⑲䵸䵑␷⑆␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*, **, ***⑏␽⑬␾
⑬ 10, 5, 1 ⅳ㽥㵠⑇⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
25䤽 10 㡞䉧㘡䴿㥱⑎㝫㉌: 㑄㘭䩝㡮
JPN USA DEU NLD FRA
GDP/┨╍╫┮ℼ㭈䵑 0.051 0.012 0.034 0.026 0.023
(0.018)¤¤¤ (0.006)¤¤ (0.016)¤¤ (0.012)¤¤ (0.009)¤¤¤
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.016 -0.014 -0.030 -0.041 -0.013
(0.012) (0.004)¤¤¤ (0.013)¤¤ (0.013)¤¤¤ (0.005)¤¤¤
㽍㡽 0.041 0.004 0.026 0.013 0.006
(0.011)¤¤¤ (0.002)¤ (0.009)¤¤¤ (0.004)¤¤¤ (0.003)¤¤
䀯㰣䔪㠢䵸 -0.003 -0.003 -0.009 -0.013 0.003
(0.005) (0.002)¤ (0.006) (0.005)¤¤¤ (0.002)
䤸䭜㽴 405 339 405 405 405
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏㑄㘭䩝㡮䨬䱮⑎ㅧ㵵 ⅊┳ℼ╉ 41010-41082⅋ ⑇␢⑫℣GDP/
┨╍╫┮ℼ㭈䵑␪⑨⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬⑆␤⑫℣䅠㩮䩑㽴⑈␷⑆
╩┰䥕␭ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑲䵸䵑␷⑆␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*,
**, ***⑏␽⑬␾⑬ 10, 5, 1 ⅳ㽥㵠⑇⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
26䤽 11 㡞䉧㘡䴿㥱⑎㝫㉌: 䑌㼮
JPN FRA DEU ITA CAN
䕅佃㉳䁾 0.009 -0.014 0.020 -0.021 0.013
(0.008) (0.004)¤¤¤ (0.029) (0.034) (0.010)
ぬ㽍␢␿⑪ GDP -0.027 0.002 -0.111 0.020 -0.034
(0.015)¤ (0.009) (0.066)¤ (0.072) (0.019)¤
㽍㡽 0.019 0.008 0.044 0.059 0.031
(0.004)¤¤¤ (0.003)¤¤¤ (0.014)¤¤¤ (0.017)¤¤¤ (0.009)¤¤¤
䀯㰣䔪㠢䵸 0.002 0.001 -0.004 -0.005 -0.009
(0.003) (0.003) (0.011) (0.015) (0.003)¤¤¤
䤸䭜㽴 591 591 591 591 591
䍭: 㽤䑪⑏╈ℼ╓╃╈╢╇╫⑋⑨⑫℣䡯䁢䱀䩑㽴⑏䑌㼮䨬䱮⑎ㅧ㵵⅊┳ℼ╉ 22020⅋⑇␢⑫℣䕅佃㉳䁾␪⑨
⑓ぬ㽍␢␿⑪ GDP ⑏㩇③㉡㥳⑊㑄㘭␫⑩⑎倪严⑈␷⑆䤽␵⑬⑆␤⑫℣䅠㩮䩑㽴⑈␷⑆╩┰䥕␭ぬ㽍␢␿⑪
GDP ⑲䵸䵑␷⑆␤⑫℣㍧㡌䙢⑏䤸㵠㡭㨹⑇␢⑪™┰╫ℼ╗䙢䅪㑘⑏䐴䀰␵⑬⑆␤⑫℣*, **, ***⑏␽⑬␾⑬
10, 5, 1 ⅳ㽥㵠⑇⑎䕽㝗䔪䴭さ䀭⑲㰨␹℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A ⑲㬲㹈␻⑨℣
27䤽 12 䄴㘡䴿㥱⑎䄪䉲䔪ㅧ㵵䤾㉁
ㅧ㵵䨬䱮 㝗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A+B (A)
AUS A B B B B A A 7 (3)
AUT B B A B B A B 7 (2)
BEL A B B B B A B 7 (2)
CAN A B B B B A A B B 9 (3)
CHE A B B A B B A A B 9 (4)
DEU A B B B B B A B B B 10(2)
DNK A B B A B B A B B B 10(3)
ESP A B A B A A 6 (4)
FIN B A B B A A B 7 (3)
FRA B A A A A B A 7 (5)
GBR B B B A B B A A B 9 (3)
GRC B A B B 4 (1)
IRL B B A B B B A A B B 10(3)
ITA A B B B B B A B B 9 (2)
JPN A B A B A B 6 (3)
LUX B A A B 4 (2)
NLD B B B A B B A A B A 10(4)
NOR A B B A B B A A B B 10(4)
NZL B B A A A 5 (3)
PRT A A B A B B 6 (3)
SWE B B B B A B B B 8 (1)
USA A A B B B B A A B B 10(4)
䍭: A ⑏㸯⑊␯⑈③ぬ⑄⑎㭘䤸⑋⑄␤⑆ ¯1 < 0⅊10 ⅳ㽥㵠⑇⑎䴭さ䀭⅋⑲さ䰣␹⑫℣B ⑏ ¯1 < 0 ⑇⑊␤㹬㥧
⑋ ¯2 ␬䴭さ⑋╞┤╊┹⑈⑊⑫㹬㥧⑇␢⑫℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A™ㅧ㵵䨬䱮䡖㥦⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 C
⑲㬲㹈␻⑨℣
28䤽 13 ╟╬╋┢╠䁫㡀䄰㡥⑎䄪䉲䔪ㅧ㵵
䨬䱮 2 5 9 10
㑼㑖 䄰 㡥 䄰 㡥 䄰 㡥 䄰 㡥
USA A B B B B B B
JPN B B B
DEU B B B A B
FRA A A A A B
GBR B B B B B B
NLD B B B B B B A
SWE B B B B B B
CAN A A A B B B
ITA B B A B B
䍭: A ⑏㸯⑊␯⑈③ぬ⑄⑎㭘䤸⑋⑄␤⑆ ¯1 < 0⅊10 ⅳ㽥㵠⑇⑎䴭さ䀭⅋⑲さ䰣␹⑫℣B ⑏ ¯1 < 0 ⑇⑊␤㹬㥧
⑋ ¯2 ␬䴭さ⑋╞┤╊┹⑈⑊⑫㹬㥧⑇␢⑫℣╟╬╋┢╠䁫㡀䄰⑎䤾㉁⑏ 1990-1994 䜯⑎䤸䭜™䁫㡀㡥⑎䤾㉁⑏
2000-2004 䜯⑎䤸䭜⑋⑨⑫℣㘡䴿㥱┳ℼ╉⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 A™ㅧ㵵䨬䱮䡖㥦⑋⑄␤⑆⑏䥕伿 C ⑲㬲㹈␻⑨℣
29